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27 
views on the separation of church and state. But why did he not put 
Warner's History under "Particular History -British?" The answer is 
indicated by the nature of Madison's "Particular History" selections 
which are fairly straightforward political histories, while those of 
Warner and Voltaire are not. Warner's Ecclesiastical History is 
obviously different. Voltaire's Works include general European history 
and philosophy of history, as -well as the ostensibly national histories 
of Charles XII, and Louis XIV. But even these latter two are less 
political than socio-political histories. Madison's "General History", 
I 
then, was not only the opposite of "Particular History" but a sort of 
catchall which might well have been styled "Miscellaneous" instead of 
.-
"General." 
Categories V and VI, "Chronol_ogy" and "Geography", are also, 
in some degree, an oddity. The first, containing only two entries, is 
understandable enough -- as far as it goes. But impossible to guess 
is why the latter, in addition to works on geography should include 
Priestly's Biographical Chart, the Historical Chart by the same author, 
and Jeffery's Historical and Chronological Chart. 
· Under "Particular History," one of the longest series of the 
List, Madison grouped the political histories of individual nations. 
The eighteen sub-headings constitute a roster of the nations with which 
the United states might have to deal. However, the German States and 
Holland are paired under one head~ng as also are Spain and Portugal. 
"Scotch" and "Irish" history on the other hand are each given a separate 




One must be cautious about forming judgments on internal evidence 
alone, however. Many of the inconsistencies of spelling, for example, can 
be attributed rather to the Age's. general indifference about such matters 
than to carelessness in the usual sense. Still, Madison, whose spelling 
of proper names is generally reliable, repeatedly cites the famous and 
widely read histories of William Robertson as Robinson's History of Scotland, 
or Robinson's History of Charles v. 
A greater source of confusion to 20th century eyes, however, is 
Madison's persistent -- and somewhat idiosyncratic-- use of the short-
' 
• title form of citation. Here again, ample precedent can be found in the 
prevailing. practice of the time . . Even the formai catalogue of the· prestig-
ious Library Company of Philadelphia relied heavily on the short-title form. 
Moreover, Madison's practice of citing works now in English, now in French, 
and again in Spanish appears to be a consistent index to the editions he 
intended to identify. (See note, p. Supra) Occasionally, however, works 
are cited only by title, or only by author, with confusing results. Thus 
we have Cabala and Corps Diplomatique ( Nos. 119 and 34, Part II. Infra) 
on the one hand, and Philip de Comines (actually the memoirs of) and Strada 
(Histoire de la guerre de Flandres) on the other. 
By far the most baffling of Madison's scholarly aberrations are 
the outright errors. In some ways the happiest of these is the one already 
remarked upon (Ch. I, p. with respect to entry number 252: Tracts re-
lating to N. England by Cotton Mather. The error is an exact duplication 
of the mistake made initially by Jefferson in his book list of 1783. 
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. 83. Kennet•s Roman Antiquities • 
-, 
'' I 
. KENNETT, Basil. 
· Romae Antiquae Notitia: Or, The Antiquities of Rome. In Two 
parts . • .By Basil Kennett . • .The Eleventh Edit;on Lo d 1746 .... • n on, . 
B vols. JEFF: 114. ·, 
LCP: 53-961. Kennet•s 
Rome; with two essays 
London, 1754. 8 vo. 
Romae antiquae notitia; ·or the antiquities of 
concerning Roman learning,., &c. Twel vth edition. 
\ \ \ • t , , 
'\.. \ 
' ·-
84. Plutarch's Lives. 
PLUTARCH. 
Plutarch's Lives. In Six Volumes. 
by Mr. Dryden. Edinburgh. 1774. 12 mo. 
Translated from the Greek . • . 
JEFF: 69. 
LCP: 31-11. Plutarch's Lives; with plates. Translated from the Greek, 
with notes, by M. Dacier. 8 vols. London, 1727. 8 vo. 
ITALIAN 
85. Guicciardini's History. 
GUICCIARDINI, Francesco. 
Della Istoria d'Italia de M. Francesco Guicciardini .•. {2 vols). 
In Venezia, 1738, 9. Fol. JEFF: 166. 
LCP: 30-543. L. La historia D'Italia de M. Francesco Guicciardini. 
Genevae, 1645. 4o. 
LCP: 50-837. The history of Italy, from the year 1490,_ to · 1532. 
in Italian, by Fran~esco Guiccardini. Translated into English by 
Parke Goddard. second edition. 10 vols. !.oncon, 1755. 3 ·.-:;. 
86. Giannini History of Naples.· 
GIANNONE, Pietro. 
Written 
Austin 
I t · 1 reg'no a· · ~·apol; di Pietro Giannone 
. {5 vols.) • 
. s or~a civile de .... " .... 
Palmyra /Geneva_/, 1760, 62, 63. 4o. JEFF: 167. 
LCP: No entry. r 
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115. 
.LCP: 35-166. The 
from the earliest 
By several hands. 
. 
(continued) 
P~rliamentary or constitutional history of England; 
tDmes to the restoration of King Charles the second. 
Second edition, 24 vols. London; 1762. 8o . 
116. Parliamentary Debates. ·, 
155 
Historical collections; or, an . exact account of the proceedings of 
the four last Parliaments of Q. Elizabeth of famous memory. Wherein is 
contained the compleat Journals both of the Lords & Commons .• • . by 
Heywood Townshend Esq ..•• London, 1680. Fol. JEFF: 2920. ·' 
JEFF: 2927. (Timberland, Ebenezer) 
The History and .Proceedings of the House of Lords, from .the Restoration 
in 1660, to the present time ... (8 vols.) London, 1741-2-3 . 8o. 
JEFF: 2928. (Chandler, Robert) 
The History and proceedings of the House of Commons from the Restoration 
to the present time •.. (14 vols.) London, .1742-3-4. 8o. 
JEFF: 2934. (Grey, Anchitell) 
Debates on the House of Commons, from the year 1667 to the year 1694. 
Collected by the Hon'ble Anchitell Grey, Esq •... In ten volumes . 
. London, 1763. 8o. 
LCP: 33-117. The history and proceedings of the house of commons from 
the restoration to the year 1746. 16 vols. London (no date). 8o. 
LCP: 33-118. The history and proceedings of the house of lords, from 
the restoration, to the year 1741. 8 vols. London, (no date). 8o. 
LCP: 40-337. A collection of the parliamenta~ debates~in England, from 
the year 1668, to the present time. 9 vols. London, 1741. 8o. 
LCP: 31-28 • . Grey's collection of the debates of the house of commons, 
from the year 1667, to the year 1694. 10 vols. London, 1763. 8o. 
117. Annual Register. 
Dodsley's Annual register, or a view of history, politics and 
literature; from the year 1758, · to the year 1783. 31 vols. London (N.D.) • 
.!fP: 340-292. 
JE.F v· of the History, Politicks, and 
__ F: 398. The Annual Register, ~r a 1ew 
Literature, of the Year 1761 t~for the Year 1778]. 2 vols. [one vol. 
for ·each year]. London, 17G2, 1779. So. 
Although the precise extent and duration of his involvement re~ain~ th 
unknown, Edmund Burke, like Dodsley, did serve for a · time as e · 0 e 
Regrites.' 































































220 
Beverley'~ do of do. (Hist. of Virga)' 260 
Birch, Thomas, 121, 43 
Blackbourne, (?) , 149 
Blackstone, Sir William, lSS 
Blackstone's Commentaries, i ss 
Blair, John, 64 
Blair'~ chronological tables, 64 
Bluteau, Raphael, 206 
~of rates, 194 
Burough'~ (Voyages), 220 
Bossu, Jean Bernard, 290 
Bossu'~ travels through Louisiana. 290 
Bougeant, Guillaume Hyacinthe, 42 
Bouger, (?), 203 
Bouguer, Pierre, 29S 
Bouguer Voyage au Perou, 29S 
Brickell, J-hn, 275 
Brickell'~ History of North Carolina, 275 
Briefe and true report of ..• Virgiania, 266 
Britain's Commercial Interest Explained~ Improved, 171 
British Empire in America, 211 
Brae, s. De., 295 
Brookes,~., 143 
Brown, Patrick, 2S3 
Brown'~ History of Jamaica, 283 
B h , · t · between France _& ~· ' 
43 
urc e ~ view of negoc~a ~ons .:.....---- .::..:::....---
Burchett, Josiah, 20i 
Burchett'~ Naval History, 201 
Burgh, James, 173 
Burgh'~ political disquistions, 173 
Burke, William, 118, 247 
Burke'~ account of the Europ. settlements in Amer., 247 
Burlamaqui, Jean Jacques, 15 
Burlamaque '~ Law of Nature and Nations, 15 
Burnett, Gilbert, 60, 146 
Burnett'~ History of his own times, 60 
Burrough, Christopher, 220 
Busching, Anton Friedrich, 65 
Busching'~ Universal Geography, 65 
· Bynkershoek, Cornelius Van, 30 
Cabala, 119 
Calef, Robert, 252 
Callieres, Francois de, 40 
Camargo de Salceda, F .• Ferdinand, 123, 126 
Campbell, John, 97, 165 
· d{ Buter{a, 27 Carafe, Carlo Maria, Pr~nce • • 
Cardinal de Retz' Memoirs, 104 
Cardinal Mazarine's letters, 52 
Carver, Jonathan, 213 
Carver's travels through N. America, 213 
Casas, Bartolome De Las, 293 
~ of going ~ ~ !9.£ Trade, 177 
Castille, Abbe Nicolas de, 44 
Chalmers, George, 36 
i I .'\ ' 
221 
Champlain, Samuel, 234 
chancellor, Richard, 219 
Chancellor'~ (voyages), 219 
Chandler, Robert, 116 
Chanvalon, Thibault de, 307 
Chanvalon'~ Voyage a la Martinique, 307 
Charlevoix, Pierre Francois Xavier De, 236, 306 
Charters, 249 
Child, Sir Josiah, 176 
Child on trade, 176 
Chronological History of New England, 251 
Chronology and His tory of the World, 64 
Civil and Natural history of Jamaica, 283 
Civil Law in its Natural Order, 186 
Clarendon'~ History, 112 
Clarke'~ practice of Courts of Admiralty, 195 
Clerke, Francis, 195 
Codex, juris civilis,· 184 
Coke, Sir Edward, 187 
Coke'~ Institutes, 187 
Colden, Cadwallader, 246 
Colden'~ History of ~~Nations, 246 
Collection of all thP. -f:"Y"p-'lt:ies of peace' alliance 
and comm;;cz:-. -;-36, 50 
Collection of best charts, 204 
Collection of ~ maps, 73 
Collection of Charters, 249 
222 
collection of Laws to prevent frauds in the Customs, 193 
Collection of papers relative to Georgia, 279 
Collection of papers relating to the History of d~. 
(Massachusetts Bay) , . 257 --
Collection of the parliamentary debates in England, 116 
Collection of the State Papers of John Thurloe, ~-I 121 
Combe, William, 304 
Comines, Philippe de, Sieur d'Argenton, 101 
Commentaries on the Laws of England, 188 
Commonwealth of Oceana, 150 
Complete collection of treaties, 36 
Complete history of England, 111 
Complete History of the most remarkable transactions 
at sea, 201 
Complete History of the Treaty of Utrecht, 49 
Complete Treaties of Mines, 198 
Concise Natural History of East and West Florida, 287 
Cereal, Francesco, 303 
Corps diplomatique, 34 
(i.e. Corps universal diplomatique du ~ des ·;rens.) 
Corpus Juris Civilis, 184 
Cortez, Fernando, 295 
Cousin, Louis, 77, 78 
Cousin Histoire Romaine, 77 
Cowley, (?) , 226 
Cox, Daniel, 286 
Cox's Account of Florida, 286 
--
-
Coyer, Abbe Gabriel Francois, 
137 
223 
Cudworth, Ralph, 3 
Cudworth'~ Intellectual System, 3 
cumberland, Richard, 4 
Cumberland'~ Law of Nature, 4 
Cunningham, Timothy, 189, 192 
Cunningham'~ Law Dictionary, 189 
Cunningham'_§ law of Exchange, 192 
Dacier, 84, 144 
Dahnert, J.C., 133 
Dallin, Olof, 133 
Dallin'~ History of Sweden. 133 
Dampier, William, 218, 226 
Dampier'~ Voyages, 218 
D'Avaux, (?) Compte, 42 
Davenant, Charles, 168 
Davenant'~ Works, 168 
Davila, Enrico Caterino, 97 
~'avila History of cl.vi1 ~in France, 100 
Davis, John, 223 
Davis' (Voyages), 223 
De Cive, 149 
De foro legatorum par Bynkershoek traduit en Francois 
par Barbeyrac, 30 
De Gestis regum Ang1orum, 107 
De incolis Virginiae ab Anglico ~ Heriot, 266 
De Jure Belli ab Pacis, 10 
--- ----
~ _J_u_re __ M_a_r_i_!:~ ~ ;:.n:::::a..:..v.:...a.:...h.:...', 18 
De la h · · t de 1' ambassadeur, E..ar ~ Hotman' 28 
__ c arge et d~gn~ e 
224 
3 - ~" ~ '. • .... ' " " ' • 1 ' 1. &.... ~ - l : . ...... _ ....... , •• • . I 
~ -
~ la maniere de negocier ~ les souverains 
par Callier, 40 & c. 
De !_' attaque et de la defense des places, 197 
De La Vega, Garcilasso, 285, 299, 300 
~ legationibus par Alberic Gentilis, 31 
De officio .:.:h:..:;o.:.:m:..:;i:.:.n:..:e:..:s:. _e_t civis, 12 
De Solis' History of the Conquest of Mexico E.Y_ 
F. Cortez ; 295 
De statu Imperii Germanici, 91 
De Witt'~ letters, 53 
De Witt'~ maxims, 165 
De Witt'~ State of Holland, 97 
Debates of the House of Commons, 116 
Decouverte des Indes Occidentales, par les Espangoles, 293 
Delineation of Universal Law, 7 
Della Guerra De Fiandra, 93 
Denham, Sir James Stewart, 160 
Dernieres Decouvertes dans !'Amerique Septentrionale, 207, 208 
Des Maizeaux, (?) , 59 
Description de la Louisiane par Hennepin, 289 
Description of a Chart of Biography, 71 
Description of a ~ chart of History, 70 
Description of America, 214 
Description of South Carolina~~~ Natural 
and commercial history, 1762, 277 
. h Province of Carolina, 286 Description of ~ Enghs 
Description des Terres Magellaniques, 30
4 
. 
D'Estrades, Godefroi, L., 46 
1 ,1 -~ . . 
. ,._ 
225 
. ) \ .. · 
"' .-:.--·· 
1 ~ . • • • " 
·--· ... . -·-
Diccionaria de la lengua castellana, 206 
Dictionaire de l'homme d'Etat ·2 · -- ___, 
Dictionaire Geographigue, 68 
Dictionaire of Bayle, 59 
Dictionary of the English Language, 206 
Dictionnaire Universal de la Langue Francoise 
( i. ~· Di ctionnaire de Trevoux) , 206 ' 
Diderot, 1 
Dierville, (?), 238 
Discours ~!'art de negocier par Pequet, 41 
Discourse and view of Virginia, 270 
Discourses Concerning Government, 151 
Discourses of Virginia, 267 
Discoveries of J.L., 274 
Discription geographique et historique des cotes de 
!'Amerique Septenle par le Sieur Denys, 210 
Disputationum de republica, 153 
Dissertation on the force and physical effects of gunpowder, 198 
Dissertation ~ the numbers of mankind, 167 
Divers Voyages and Northerne Discoveries of ~-!!.·, 222 
Dodsley, J., 117 
Domat, Jean, 186 
Domat'~ Civil ~, 186 
D'Ossat, Cardinal, 45 
Douglass, William, 248 
Douglass' summary, 248 
:· "lde sur les traites' 39 Droit public de ~·Europe, --· - -
-
Dryden, John {?), 84 
Du Halde, Jean Baptiste, 143 
Du Pratz -- See Le Page DuPratz 
Dufay, Abbe, 197 
Dugres, c. 164 
Duhaldes History of China, 143 
Duhamel, (?), 203 
Dumont, Jean, 34, 36 
Ecclesiastical History, ancient and modern, 61 
Ecclesiastical History of England, 62 
Ecclesiastical History of New England, 253 
Ecclesiastical Polity, 148 
Eidous, (?), 301 
El Ernbaxador, par Antoine de Vera, 26 
El Rey ••. Titulo III del tratado .!· de las ordenanzas 
generales de la Real Armada, 24 
Elemens d'Histoire Generale, 58 
Elements of the Civil Law, 185 
Ellis, William, 145, 227 
Ellis' voyage to Hudson'~ Bay, 227 
Emerigon, Balthazard Marie, 22 
Encyclopedie Methodique, 1 
Ensayo Cronologico .•. de la Florida, 285 
Essay .£.!!. c!:"imes and pu:..i::..l:u:rtents, 157 
. d t 5 which respectively Essay on the Advantages and D~sa van age - d 177 att~dFrance and GreatBritain; . ~regard!.:?.~, 
Essax on the History of ~ civil Society, lSS 
227 
Essay ~ the natural history of (~) Guiana, 302 
Essays and Treaties on several subjects, 170 
Falconer, William, 200 
Falconer'~ Universal Dictionary of Marine, 200 
Falkner, Thomas, 304 
Falkner'~ description of Patagonia, 304 
Farneworth, Ellis, 100, 153 
Father Paul ~the Venetian Republic, 154 
Ferguson, Adam, 8, 158 . 
Ferguson, James, 67 
Ferguson'~ History of Civil Society, 158 
Ferguson'~ analysis of Mor. philosophy, 8 
Feuquieres, Antoine Manasses de pas, Marquis de, 199 
Figure de la Terre, 298 
Filmer, Sir Robert, 147 
· Filmer~ Government, 147 
Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis 
Acta publica, 35 
Forbisher, Martin, 221 
Forbisher'~Jvoyages), 221 
Forme du gouvernment du Suede, 134 
Forster, John Reinbold, 212 
Forti's account of la Salle's Voyage~!· Americ~, ~08 
--..,;~- -- -
Fauquier'~ Memoirs, 199 
Four Books of Justinian's Institutes, 183 
- -
-
on political 
~ Tracts together ~ ~ sennons 
and Comme_}"cial Subjects, 177 
_Franklin, Benjamin, 261, 260 
1 • . '\. j _ -
228 
Franklin'~ other works, 261 
Frederick II, King of Prussia, 128, 196 
Frederician Code, 196 
French Book on Rates, 194 
Frer, Geor~e, 284 
Funnell, W., 226 
Furetiere, Antoine, 206 
Further considerations ••• where in Mr. Lownde's 
arguments ••• are examined, 180 
Gage, Thomas, 296 
Garcilasso de la Vega'~ History of Florida, 285 
·Garcilasso de la Vega'~ History of the Incas of Peru, 299 
Garnier, Jean Jacques, 99 
Gee, Joshua, 175 
Gee ~trade, 175 
General Collection of Treaties, 36 
Generall Historie of Virginia, ~England, and the 
Summer Isles, 262 
General History and State of Europe, 57 
General History of China, 143 
General History of Spain, 125, 126 
General History of the ~ Continent ~ Islands 
of America, 294 
Gentilis, Albericus, 31 
Georgia, papers relating ~' 279 
Getruydenberg, Treaty of, 49 
Giannone, Pietro, 86 
Giannini History of ~aples, 86 
- J .I · ·~ .L_ 
229 
Gibbon, Edward, 82 
Gibbon'..§_ on the decline of the Roman Empire, 82 
Glen, James, 277 
Glossarium germanicum, .206 
Godefroy, Denys, 101 
Goldsmith, Oliver, 74, 79 
Goldsmith'_§_ History of Greece, 74 
Goldsmith'_§_ Roman History, 79 
Grand Voyage du Pays des Hurons, 228 
Great Britains True System, 171 
Grecian History, 75 
Grey, Anchitell, 116 
Grotius, Hugo, 9, 10, 15, 16, 96, 147 
Grotius' de rebus Belgicis, 96 
Grotius' Law of Nature and Nations, 10 
Grotius' Mare Liberum, 16 
Guicciordini, Francesco, 85 
Guicciardini'_§_ History, 85 
Gumilla, Jose, 301 
Guthrie, William, 67 
Guthrie'_§_ Geographical Grammar, 67 
Hacke , W. , 2 2 6 
Hakluyt, Richard, 242, 220 
Hackluyt'~ Voyages, 242, 220 
Hall, James, 150 
Harrington, James, 150 
230 
Harrington~~ Works, 150 
Harris, George, 183 
Harris, J. , 223 
Hawkins, A., 141 
Hay, P. Sieur Du Chastelet, the Yo~nger, 164 
Hennepin, Louis, 231, 289 
Hennepin'~ Voyages, 231 
Heriot, Thoma, 266 
Herrera Y Tordesillas, Antonio De, 294 
Herrera'~ Histo.EY_ of the Spanish colonies in America, 294 
Hewat, Alexander, 278 
Histoire d'Allemagne par Barre, 89 
Historie de Constantinople, 78 
Histoire de France de l'abbe Veli Villaret 
Garnier et conti~ete~ ~ 
Histoire de la Navigation, 202 
Histoire de la guerre de Flanders, 95 
Histoire de la Nle. France, 236 
Histoire de la Nouvelle France par l'Escarbot, 235 
_.;:;....;;_;=.;::.::...=.. -- -- =..:..:....:.;....;....;::..;...;_--=.. --- --- -
Histoire de la Virginie, 263 
Histoire de 1 'Amerique Septentrionale par Baquivelle de 
la Poterie. Rouen, 1722, 209 
Histoire de l_' isle Espagnole, ~ de ·§..· Domingue, 306 
Histoire de l_'Orenoque par Gurnilla, 301 
Histoire de st. Domingue par Charlevoix, 306 
Histoire des Guerres et des Negociations gui .E_recederent 
le traili de vles tohalle~ 42 
Histoire des Provinces Unies ~ Pays ~' 94 
• 
231 
Histoire des Revolutions d'Espagne, 125 
-· \ 
Histoire du trai te of Westphalie par le ·~. Bougeant, 42 
Histoire du Nouveau Monde, 215 
Histoire du Roy Henry le Grand, 103 
Histoire Generale de ~'Allemagne, 89 
Histoire Naturelle, Civile t G 
----=- ~ eographique de 
!_' Orenoque, 301 
. Histoire Politique du siecle M ub ~ --......::.. par a ert, 163 
Histoire Romaine, 77 
Histoire Universelle, 54 
Histoires des Guerres Civiles des Espagnols dans des 
Indes, de Garcilasso de la Vega, 300 -- --
Historia Major, 106 
Historia Provinciae Paraquairiae, 309 
• Historiae Anglicae, 108 
Historical Account of South Carolina and Georgia, 278 
Historical and Chronological Deduction of Commerce, 172 
Historical and Geographical Account of ..• Pensilvania, 240 
Historical collection of private passages of ~, 120 
Historical collections . • . of the proceedings of ~ ~ 
last Parliaments, 116 
Historical review of~., 260 
Historical Review of the Constitution ~ Government 
of Pennsylvania, 260 
Historical view of the negociations between the courts of 
England ,~n~ and Brussels, 43 
. . h Atlas der aantzen Welt, 68 H~storisch-poli tisch-geograph~sc er _ - .7 -
History and Proceedings of~~££ Commons, 116 
History and Proceedings £!. ~ ~ ££ ~, 116 
• 
232 
233 
History of America, 244, 245 
History of Barbados, 284 
History of California, 291 
History of Carolina, 276 
History of Charles XII, 158 
-
History of Denmark by Mallet, 132 
History of England, 108, 109 
History of Geneva, 140 
History of Greece, 74 
History of Ireland, 124 
History of Italy, 85 
History of John Sobieski, 137 
History of Louisiana, 288 
• History of Naples , 86 
History of New England, 250, 254 
History of Paraguay, 309 
History of Peter the Great by Voltaire, 130 
History of Scotland during the Reigns of Queen Mary 
and of King James VI, 12_3_ - - --
---------
-
History of South America, 244 
History of Sweden, 133 
History of Switzerland, 139 
History of Affairs of Europe particularly 
of the Republic of Venice, 87 
.~?History of the American Indians, 230 
~ 
History of the British Plantations in America, 26
4 
History of the civil wars of France, 100 
-------
-
History of the colony ~ Massachusetts ~, 256 
History of the colony of ~-Caesaria, ~ ~ Jersey, 259 
History of the Conquest of Mexico, 295 
History of the Council of Trent, 154 
History of the Decline and Fall of the ~Empire, 82 
History of the First Discovery and Settlement of 
Virginia, 265 
History of the Five Indian Nations of Canada, 246 
History of the late Revolution in Sweden, 136 
History of the Life of King Henry II, ll4 
History of the Present State of the Ottoman Empire, 142 
History of the present State of Virginia, 272 
History of the Province of New York, 258 
History of the Rebellion and Civil Wars in England, ll2 
History of the Reign of George III, ll8 
History of the Reign of Phillip .!.!_, 98 
History of the Reign of the Emperor Charles y_, 92 
History of the Revolutions of Sweden, 135 
History of the Revolutions of England, 114 
History of the revolutions . . . of ~ ~ 
republic, 81 
History of the Russian Empire under ~ the 
· Great, 130 
History _of the Turkish££ Ottoman Empire, 141 
History of Florence, 153 
History of the ~ of Flanders, 93 
History of the World, in ~books' 56 
Hobbes, Thomas, 4, 15, 147, 149 
Robbe's Works, 149 
• 
234 
Honywood, Sir R., 87 
Hooke, Nathaniel, 80 
Hooker, Richard, 148 
Hooker'~ Ecclesiastical politx, 148 
Hooke's Roman History, 80 
Hetman, Jean, 28 
Houston'~ Memoirs, 297 
Houston, James, 297 
Hubbard, William, 254 
Hubbard'~ Hi"Si:ory of New England, 254 
) 
Hudson, Henry, 222 
Hudson'~ voyages, 222 
Huet'~ History of South Carolina, 278 
Hume, David, 110, 167, 170 
Hume'~ History of England, 110 
Hume'~ Political essays, 170 
Hunton, (?), 147 
Hutcheson, Francis, 6, 15 
Hutchinson, Thomas, 256, 257 
Hutchinson'~ History of Massachusetts Bay, 256 
Hutchinson's Moral Philosophy, 6 
Hyde, Edward, Earl of Clarendon, 112 
Indian Treaties, 281 
Inquiry into the nature and causes of ~wealth 
of nations, 161 
Of Political Economr, 160 Inquiry into the principles 
Institutes of Moral Philosophy, 8 
I 
235 
Institutes of Natural Law, 9 · 
Institutes of the Laws of England, 187 
Institutions du Droit de la Nature 
--- et des Gens 5 ____ , 
Institutions Politiques, 162 
.Intellectual System of the Universe, 3 
Istoria civile del regno di Napoli, 86 
Ivet, R., 222 
Jacob, Giles, 20 
Jacob'~ lex mercatoria, 20 
James, Thomas, 225 
James' (voyages)~25 
Jeffery'~ Historical£ Chronological Chart, 72 
Jefferys, Thomas, 7_2 
Johnson, Samuel, 206 
Jones, David, 233 
Jones, High, 269 
Jones' Journal to the Indian nations, 233 
Jones' present State of Virginia, 269 
Josselyn, John, 239 
Josselyn'~ account of ~ England, 239 
Jeannin, Pierre, 44 
Journal of the voyage made .!£ Greenland.·· in ~' . 224 
Of Ind~ans, · 233 to some Nations ... 
--
Journal of Two Visits 
Justinian, 183, 184 
Justinian's Institutes~ Harris, 183 
Kalm, Pehr, 212 
~·~travels throu~h N. America, 212 
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